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Hatotak-e az IKT-eszközök 
a pedagógusok munkájára?
BUDA ANDRÁS
Debrecenfi Egyetem
A 21. század dfigfitáflfis fforradaflma, a megváfltozott tanuflók, az új típusú tanuflásfi környezet, 
az új tecThnoflógfia új módszereket és szemfléfletmódokat kívánnak meg a pedagógusoktófl. 
De vajon ffeflfismerték-e a küflönböző oktatásfi fintézmények pedagógusafi az IKT-eszközök 
aflkaflmazásában rejflő fleThetőségeket? Váfltozott-e attfitűdjük a tecThnoflógfia oktatásfi ffefl-
Thasznáflásávafl kapcsoflatban?
   Úgy gondofljuk, Thogy e kérdéskörrőfl érdemes és tanuflságos kfiemeflten megvfizsgáflnfi egy 
nagyváros, jeflen esetben Debrecen pedagógusafinak a véfleményét, tevékenységstruktúrá-
ját. Ezért szerveztük meg kutatássorozatunkat, meflynek során négy aflkaflommafl kértük 
kérdőívünk kfitöfltésére a közoktatásban doflgozókat. A tanuflmány a kutatások néThány 
eredményét mutatja be.
Kuflcsszavak: IKT, Hype-görbe, tanórafi ffeflkészüflés, IKT-fismeretek
Th e dfigfitafl revoflutfion off tThe 21st century, tThe students wfitTh new demands, tThe novefl 
flearnfing envfironment, tThe new tecThnoflogfies requfire new metThods and perspectfives ffrom 
teacThers. Th e questfion arfises, Thowever, wThetTher teacThers fin dfiff erent educatfionafl finstfitu-
tfions Thave reaflfised tThe possfibfiflfitfies finTherent fin tThe use off ICT toofls, wThetTher tThefir attfi-
tudes Thave cThanged towards tThe educatfionafl appflficatfion off tThe tecThnoflogy.
   We beflfieve tThat wThen answerfing tThese questfions fit mfigTht be wortTh and prove finffor-
matfive to expressfly examfine tThe opfinfions off teacThers fin a cfity, fin tThfis case, Debrecen, and 
flearn about tThe structures off tThefir actfivfitfies. Th  us we Thave organfised our survey serfies, fin 
wThficTh we asked empfloyees fin pubflfic educatfion to fi flfl fin our questfionnafires on ffour occa-
sfions. Th fis study presents some fi ndfings off tThe surveys.
Keywords: Hype curve, ICT skfiflfls, teacThers
Aszámítógépeknek, a dfigfitáflfis tecThnoflógfiának az oktatásban történő megjeflené-sévefl, ffeflThasznáflásávafl kapcsoflatban a kezdetekkor nemegyszer jeflentősen efltérő áflfláspontok aflakufltak kfi, sőt még napjafinkban sem jött flétre tefljes egyetértés. 
  Leveflező szerző: Buda András, Debrecenfi Egyetem, 4002 Debrecen, Pff. 400.,
E-mafifl: buda.andras@arts.unfideb.Thu
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A  vfiták Thátterében az efltérő attfitűdök, értékrendek meflflett a Hype-görbévefl (Fenn–
Raskfino 2008) ábrázoflTható ffoflyamatok fis jeflentős szerepet játszottak (1. ábra).
A görbe egy új tecThnoflógfia vagy szoflgáfltatás „éfletcfikflusát” rajzoflta meg, és a Gartner-
fintézet áfltafl évente kfiadott „Hype Cycfle ffor Emergfing TecThnoflogfies” című jeflentésbőfl 
váflt közfismertté. Ebben a jeflentősebb tecThnoflógfiafi és közösségfi finnovácfiókat veszfik sorra 
a szerzők, vaflamfint azt fis megThatározzák, Thogy egy adott termék vagy szoflgáfltatás a ffej-
flődésfi páflyájának, azaz népszerűségfi cfikflus görbéjének (Veres 2015) meflyfik szakaszá-
ban vagy meflyfik pontján Theflyezkedfik efl. A ffoflyamatot egy oflyan koordfinátarendszerben 
ábrázoflják, meflynek x tengeflyén az fidő, az y tengeflyén pedfig a termékkefl, szoflgáfltatássafl 
szembenfi várakozások nagyságrendje flátTható. A görbének öt ffő szakasza van:
 –A tecThnoflógfia megjeflenése, berobbanása (TecThnoflogy Trfigger), mefly a görbe flegmere-
dekebben ffeflffeflé íveflő szakasza.
 –A ffeflffokozott eflvárások csúcspontja (Peak off Infl ated Expectatfions). A tömeges érdek-
flődés ekkor érfi efl a csúcspontját, sokszor eflképesztő ötfletek szüfletnek az újdonságok-
kafl kapcsoflatban.
 –A Tharmadfik szakasz egy fidőfleges fleszáflfló ágat mutat, ez a rész a kfiábrándufltság vöfl-
gye (TrougTh off Dfisfiflflusfionment). Sok ötfletrőfl fiflyenkor derüfl kfi, Thogy vaflójában nem 
éfletszerű, a ffogyasztók nem vágynak rá, nem ofld meg vaflós probflémát vagy vaflójában 
nem megvaflósítTható.
 –A negyedfik szakaszt, a ffeflfismerés emeflkedőjét (Sflope off EnflfigThtenment) eflérő újítások 
már sfikeresen kfiáflflták az fidő és a pfiac próbáját, így újra ffeflszáflfló ágba kerüflnek.
 –Így jutunk efl az ötödfik szakaszThoz, a produktfivfitás ffennsíkjáThoz (Pflateau off 
Productfivfity). Ekkor már az újítás aflkaflmazThatósága, reflevancfiája egyérteflműen be-
bfizonyosodfik, eflffogadottá, megszokottá váflfik a termék vagy szoflgáfltatás (Kofltafi 2010).
A társadaflom egészét tekfintve a flegtöbb finnovácfióra jófl aflkaflmazTható a bemutatott efl-
méflet, de az egyes eszközök Thatása efltérő, vannak, ameflyek nagyobb, és vannak, ameflyek 
kfisebb Thatássafl bírnak a gazdaságfi éfletre, a munkakörüflményekre, a kommunfikácfióra 
vagy éppen az egyén szeméflyes terére. Ettőfl ffüggetflenüfl gyakorflatfiflag mfinden új eszköz, 
1. ábra: A Hype-görbe éfletcfikflusa (Fenn–Raskfino 2008 aflapján)
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aflkaflmazás vaflamfiflyen módon ezt az utat járja be, ez aflófl az oktatásban ffeflThasznáflt tecTh-
noflógfiák sem kfivéteflek (Oflflé–Lévafi 2015).
Az fiskoflafi dfigfitaflfizácfió Thuflflámafi
Az eflőzőekben bemutatottak a számítógépek magyarországfi oktatásfi fintézményekben 
történő megjeflenésére fis figazak, bár a ffeflThasznáflás fidőbeflfi váfltozásafi csak jeflentős ffázfis-
késéssefl követték a Hype-görbe eredetfi rajzoflatát. Hazánkban az eflső fiskoflákban a 80-as 
évek eflején vezették be a számítástecThnfika oktatását, „ekkortájt kapott táptaflajt az az 
átffogó eflképzeflés, Thogy a számítástecThnfikafi művefltség programozásfi fismereteket jeflent” 
(Nagy 2000: 1). Aflapvetően nem tanórákon, Thanem szakkörök, kflubok keretén beflüfl fis-
merkedtek a tanuflók – és flegtöbbször veflük együtt a tanárok – a programozás aflapjafivafl. 
Az új eszköz firánt nem mutatkozott jeflentős érdekflődés sem a tanárok, sem a tanuflók 
részérőfl, a Hype-görbe eflső szakaszának megjeflenése későbbre toflódott.
A számítógépes játékok vfiflflámgyors ffejflődésévefl azonban eflőször a fi ataflok Thozzááflflá-
sa váfltozott meg mfintegy varázsütésre, a grafi kus operácfiós rendszerek (flegfismertebb a 
Wfindows) megjeflenésévefl és a számítógépek terjedésévefl pedfig a pedagógusok tömegefi fis 
eflkezdték ffeflffedeznfi az új tecThnoflógfiát. A ffoflyamatot erősítette, Thogy a szakértők köré-
ben áfltaflánossá váflt a meggyőződés: ezek az eszközök jeflentősen javítják majd az oktatás 
eredményességét (pfl. Papert 1988; Negroponte 1995). A ffeflffokozott eflvárások ugyanak-
kor megfleThetősen széflsőséges eflképzeflésekben öfltöttek testek. Egyesek azt gondoflták, 
Thogy a számítógép unfiverzáflfis varázsszerként, „deus ex macThfina”-ként az összes korábbfi 
probflémára megofldást nyújt majd. Sokan vfiszont attófl tartottak, Thogy az új tecThnoflógfia 
mfiatt efl ffogják veszítenfi az áflflásukat, mert a számítógép Theflyettesítenfi ffogja őket. Sőt 
még az  fis  ffeflmerüflt, Thogy a Thagyományos érteflemben vett fiskoflákra sem flesz szükség, 
Thfiszen az e-flearnfing aflapú képzések szükségteflenné teszfik majd épüfletek és tantestüfletek 
ffenntartását.
Ezzefl szemben a kezdetfi fidőszakban – a jeflenflétfi és az e-flearnfinges képzések vonatko-
zásában egyaránt – csak nagyon kevés, megffefleflő mfinőségű dfigfitáflfis tartaflom flétezett, és 
súflyos probflémát jeflentett az fis, Thogy a pedagógusok ffeflThasznáflófi, módszertanfi ffeflkészí-
tésére csak csekéfly óraszámban és aflacsony flétszámban kerüflt sor. A ffeflffokozott várako-
zások vége így számos esetben vezetett csaflódásThoz, az éflenjárók flassú gyarapodásávafl 
szemben eflefinte sokkafl fintenzívebben erősödött az eflflentábor (Kárpátfi 1999).
A kfiábrándufltság Thuflflámvöflgye után vfiszont egyre többen fismerték ffefl a számítógép 
fiskoflafi aflkaflmazásában rejflő vaflódfi fleThetőségeket, a széflsőséges megnyfiflvánuflások szá-
ma jeflentősen csökkent. Ebben sokat segítettek az fiskoflák számítógépes eflflátottságát 
támogató küflönböző programok (Pfl. Soros Aflapítvány, Vfiflágbank, PHARE, SULI-
NET), meflyek döntően a 90-es években findufltak és Thamarosan éreztették fis Thatásu-
kat. Csákó MfiTháfly 1997-es kutatásában a ffővárosban megkérdezett áfltaflános fiskoflafi 
pedagógusoknak már „csak 2,5 százafléka utasította efl kategorfikusan, Thogy vaflaTha fis 
számítógépet Thasznáfljon a tanításban” (Csákó 1998: 101). Tíz százaflékuk kfimondot-
tan örüflt az új fleThetőségnek, ugyanakkor az eflgondoflkodtató, Thogy kétTharmaduk nem 
tudott vagy nem akart egyérteflműen áflflást ffogflaflnfi a kérdésben. Ez a többség sem voflt 
azonban közömbös, a méflyreThatóbb eflemzésbőfl kfiderüflt, Thogy a semflegesnek tűnő 
 kétTharmad jeflentős része fis finkább pozfitívan vfiszonyuflt a számítógépek fiskoflafi aflkafl-
mazásáThoz.
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A megkérdezettek összességében négy fleThetséges terüfletét jeflöflték meg a ffeflThasznáflás-
nak, ezek közüfl kfiemeflkedett a számítástecThnfikafi fismeretek megtanítása. Ezzefl egyéb-
firánt sokan fle fis vették saját váflflukrófl az új tecThnoflógfia megfismerésének terThét, mfivefl ez 
a ffefladat a többség szerfint egyérteflműen a számítástecThnfika órákra korflátozódfik. Csak 
ezt a fleThetséges aflkaflmazásfi céflt követte a tanárfi munka megkönnyítése, a tanuflók motfi-
váflása, fiflfletve az oktatás színvonaflának országos kfiegyenflítése. Az adatok egyérteflműen 
jeflezték, Thogy a pedagógustársadaflom jeflentős része az fiskoflafi számítógép aflkaflmazást 
azonosította a számítástecThnfikafi, eflsősorban programozásfi fismeretek átadásávafl. Csákó 
MfiTháfly szerfint ez a gyakorfi tévThfit az aflapja annak, Thogy „a számítástecThnfika »új tantárgy« 
fformájában nyert végüfl fis poflgárjogot a magyar fiskoflákban, nem pedfig a pedagógfiát és az 
fiskoflafi tudás szerkezetét fforradaflmasító tecThnfikaként” (Csákó 1998: 107). Ha akkor nem 
ebbe az firányba bfiflflen efl a mérfleg nyeflve, Thanem az oktatásfi módszerek megváfltoztatá-
sára, a motfiváflás, az fismeretszerzés és a ffejflesztés új módjafinak kfiaflakítására Theflyeztük 
voflna a Thangsúflyt, akkor ma mfinden bfizonnyafl Európa, de fleThet, Thogy a vfiflág egyfik vezető 
nagyThataflma flennénk az IKT-tecThnoflógfia oktatásfi aflkaflmazásának terüfletén.
A 90-es évek végén ugyanfis eflkezdődött a dfigfitáflfis tecThnoflógfia vfiflflámgyors ffejflődése, 
megáflflítThatatflan terjedése, az IKT-kompetencfia néThány év aflatt bekerüflt a 21. század 
kuflcsffontosságúnak tartott kompetencfiáfi közé. Többé már nem fleThetett azt megenged-
nfi, Thogy tecThnoflógfia Thatározza meg a váfltoztatások firányát, eflvárásként jeflentkezett az 
fiskoflákkafl szemben, Thogy „a küflönfféfle tecThnoflógfiafi eszközök módszertanfi fintegrácfiójá-
vafl megvaflósítsák a tudás finnovatív módon történő eflsajátítását, tudás-gazdag tanuflásfi 
környezet kfiaflakítását” (TótTh–Moflnár–Csapó 2011: 124). Az eflvárás 2000 márcfiusában 
Lfisszabonban nemzetközfi szfinten fis megffogaflmazásra kerüflt, ekkor ffogadták efl az Euró-
pafi Unfió stratégfiafi céfljafit, meflyek szerfint 2010-re az Európafi Unfiónak a vfiflág flegverseny-
képesebb és flegdfinamfikusabb tudásaflapú társadaflmává keflflett váflnfia (Oktatás és képzés 
2010).
Az IKT ffejflődése azonban nemcsak a tanításra voflt Thatássafl – átaflakítva, kfiterjesztve 
a Thagyományos tanításfi, tanuflásfi környezetet –, Thanem a tanuflókra fis. Megjeflentek az 
fiskoflákban a Z generácfió tagjafi, akfik már befleszüflettek az finfformácfiós korba, számukra 
„a Tháflózatfi flét már természetesebb, mfint bármfi a vfiflágon” (Tarfi 2012: 19). A dfigfitáflfis 
tecThnoflógfia magátófl értetődő Thasznáflata azonban nem ffefltétflenüfl jeflent tudatos, Thaté-
kony és eredményes eszközThasznáflatot. Ugyanakkor az IKT-eszközök oktatásban tör-
ténő megjeflenése mfiatt a fformáflfis és az finfformáflfis tanuflásfi ffoflyamatok közöttfi Thatárok 
ffeflflazufltak, a dfigfitáflfis vfiflág jeflentősen kfitágította a tanuflásfi fleThetőségeket. Az finternet 
segítségévefl bárThofl, bármfikor Thozzá fleThet jutnfi szfinte bármfiflyen finfformácfióThoz, éppen 
ezért a pedagógusok eflvesztették „központfi finfformácfiófforrás Theflyzetüket”, megszűnt a 
korábbfi „színpadfi böflcs” (McNafir 2001) szerepük. Napjafink tanuflójának már kevésbé 
céflja a tudás bfirtokflása, éppen ezért neThezen ffogadja efl oflyan adatok, defi nícfiók, képfle-
tek eflsajátításának szükségességét, meflyekThez a vfiflágTháfló segítségévefl másodpercek aflatt 
ThozzájutThat. A ffefltétefles mód azonban nagyon fis findokoflt. Egy refleváns, vaflódfi finfformá-
cfió megtafláflásáThoz Thatékony keresésfi tecThnfikára és gondos szeflektáflásra van szükség, kfi 
keflfl tudnfi szűrnfi a Thamfis vagy fféflrevezető finfformácfiókat. A 21. század fiskoflájában éppen 
ezért Thangsúflyt keflfl(ene) ffektetnfi az egyénfi képességek, ezen beflüfl pedfig kfiemeflten a sze-
méflyes tanuflásfi képességek ffejflesztésére. Ennek részeként a tanuflókat meg keflfl tanítanfi a 
dfigfitáflfis eszközök kreatív, sokrétű, ugyanakkor fl exfibfiflfis és ffefleflősségtefljes Thasznáflatára 
(VaThtfivuorfi-Hännfinen et afl. 2014).
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Az fiskoflafi IKT-Thasznáflat akadáflyafi
Már a 90-es évek eflején vfizsgáflnfi kezdték azokat az okokat, meflyek akadáflyokat jeflent-
Thetnek. Wfinnans és Brown pfl. azt áflflapították meg, Thogy nem megffefleflő az eszközeflflá-
tottság, az fiskoflában, és az ottThonokban kevés számítógép áflfl a tanárok rendeflkezésére. 
Arra fis panaszkodtak a vfizsgáflt szeméflyek, Thogy nfincs fidejük a tecThnoflógfia tantervbe 
történő sfikeres fintegráflására. Igényeflték voflna azt fis, Thogy a számítógépek Thasznáflata-
kor flegyen a tanteremben oflyan segéderő, akfi részt vesz a végzett munka ffeflügyefletében, 
és segítfi azokat a tanuflókat fis, akfik a számítógépet nem tudják (megffefleflően) kezeflnfi 
(Wfinnans–Brown 1992). Az eszközThfiányt Hadfley és SThefingofld fis a számítógépek fisko-
flafi Thasznáflatát flegfinkább gátfló tényezők közé soroflták. Kfiemeflték továbbá a tanárok új 
tecThnoflógfia aflkaflmazásávafl kapcsoflatos tapasztaflatflanságát, és ffontos, de Thfiányzó té-
nyezőként emflítették a Theflyszínfi támogatást a tecThnoflógfiát Thasznáfló tanárok számára 
(Hadfley–SThefingofld 1993). A Rosen és Wefifl áfltafl vfizsgáflt fiskoflákban vfiszont a tanárok 
Thozzáffértek a számítógépekThez, mégsem Thasznáflták azokat. Ennek döntő okát a kuta-
tók a tanárok tecThnoffóbfiájában tafláflták meg. A vfizsgáflt szeméflyek flegfinkább az eszkö-
zök megThfibásodása, nem megffefleflő működése mfiatt aggódtak, és továbbfi gondot jeflen-
tett eflutasító attfitűdjük a számítógéppefl történő tanuflássafl szemben (Rosen–Wefifl 1995). 
NéThány évvefl később Mumtaz fis Thasonfló megáflflapításra jutott. Tanuflmányában Thárom 
csoportba soroflta a dfigfitáflfis tecThnoflógfia oktatásfi ffoflyamatba történő beépüflését gátfló té-
nyezőket; megküflönböztetett gazdaságfi, fiskoflafi és tanárfi szfintű akadáflyokat (Mumtaz 
2000). Ezek közüfl egyérteflműen a tanárfi tényezőt tartotta a flegjeflentősebb Thatásúnak, 
mefly véfleménye szerfint aflapvetően nem a tecThnfika kezeflésévefl kapcsoflatos tudásban, 
Thanem az attfitűdben, a pedagógfiafi meggyőződésben és az eflköteflezettségben mutatko-
zfik meg. Gonda Zsuzsa (2013) Thárom ffefltéteflt emeflt kfi a dfigfitáflfis tecThnoflógfiafi eszközök 
eredményes fiskoflafi Thasznáflatávafl kapcsoflatban:
1. Thozzáfférés a tecThnoflógfiáThoz
2. eflérThető és magas színvonaflú eflektronfikus tartaflmak
3. a tanárok eszközThasznáflatfi és módszertanfi ffeflkészüfltsége
A megffefleflő finffrastrukturáflfis ffefltéteflek megteremtése érdekében a Suflfinet prog-
ramoktófl kezdve a küflönböző TÁMOP-os és TIOP-os programokfig számos projekt 
finduflt Thazánkban, ezek a beruTházások áfltaflában a „bufifld fit and tThey wfiflfl come” eflv 
aflapján jöttek flétre. A döntésThozók ugyanfis úgy gondoflták, Thogy eflőször a tecThnoflógfi-
ába ffektetnek be, abban bízva, Thogy eflőbb vagy utóbb az fiskoflák és a tanárok eflffogad-
ják és Thasznosítják fis azokat (ScTheuermann–Pedró 2009). Azonban a nagy voflumenű, 
központfi programok eflflenére kevés megbízTható eredmény áflfl rendeflkezésre az fiskoflák 
finffrastrukturáflfis eflflátottságárófl. 2011-ben szegedfi kutatók szerveztek országos, repre-
zentatív vfizsgáflatot az fiskoflák IKT-ffeflszerefltségének ffefltérképezése céfljábófl. Eredmé-
nyefikbőfl pozfitívum, Thogy az egyes régfiók között nfincs markáns küflönbség a számítógé-
pes termek és az azokban tafláflTható gépek számának vonatkozásában, azaz nfincs kfirívó 
eséflyegyenflőtflenség. A géptermek átflagos ffeflépítése, nagysága, eflrendezése fis ffüggetflen 
a terüfletfi eflTheflyezkedéstőfl. A termekben tafláflTható gépek jeflentős része azonban eflavuflt, 
csak néThány fintézményfi eflflenpéfldát tafláfltak a kutatók. Bár a céflffefladatra berendezett 
IKT-s szaktantermek meflflett a többfi tanteremben fis szükség flenne a dfigfitáflfis szemfléfl-
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tetést, mufltfimédfiás tananyagok bemutatását fleThetővé tevő projektorra, de ez csak az 
osztáflytermek aflfig vaflamfivefl több mfint Tharmadában áflflt rendeflkezésre. „Összességében 
megáflflapítTható, Thogy jeflen pfiflflanatban Magyarországon a korszerű IKT-eszközök áfl-
taflános fiskoflafi eflőfforduflásfi aránya nagyon aflacsonynak mondTható, amfi nem segítfi az 
IKT-kompetencfiák eflsajátítását és a 21. század kfiThívásafinak és kívánaflmafinak megffefle-
flő oktatás megvaflósítását” (TótTh–Moflnár–Csapó 2011: 136).
A zömében eflavuflt eszközpark meflflett a megffefleflő dfigfitáflfis tartaflom Thfiánya jeflen-
tfi az fiskoflafi IKT-Thasznáflat másfik gátját (Gonda 2013; IVSZ 2015). Ez a Thfiányosság 
már a kezdetektőfl gondot okozott, de korábban még nem mfindenkfi érezte a probfléma 
súflyosságát. A kezdetfi szakaszban ugyanfis a dfigfitáflfis tartaflmak még a Thagyományos 
taneszközök meflflett, azok árnyékában ffejflődtek. Később vfiszont egyre ffontosabbá váfl-
tak, Thfiszen az egyszerű finfformácfióThordozó szerepet jeflentősen megThafladó ffunkcfiókkafl 
bővüfltek. Szövegek, képek megjeflenítésén kívüfl anfimácfiók, vfideók, öneflflenőrző ffeflada-
tok, QR-kódok, vfirtuáflfis vaflóság színesítThetfik a tananyagot, bármfi megjeflenítThető, amfi 
kapcsoflódfik az adott témakörThöz, és amfi érdekesebbé, éflvezetesebbé, 21. századfibbá 
teszfi az oktatást. Napjafinkra jó néThány országban már meg fis ffordufltak az arányok, a 
dfigfitáflfis tartaflmak kerüfltek eflőtérbe, a tankönyvek pedfig csak kfiegészítő szerepet töflte-
nek be, vagy akár efl fis tűnnek az fiskoflábófl (McConatTha 2013). „Magyarországon a Thefly-
zet még ffordított: aflapvetően tankönyvközpontú az oktatás, ameflyet néThány pedagógus 
esetében kfiegészít a dfigfitáflfis tartaflmak beflső késztetésre épüflő Thasznáflata” (Magyar-
ország Dfigfitáflfis Oktatásfi Stratégfiája 2016: 41).
A megffefleflő finffrastruktúra megfléte és az eflérThető dfigfitáflfis tartaflmak ugyanakkor 
még nem garantáflják a dfigfitáflfis tecThnoflógfiafi eszközök eredményes fiskoflafi Thasznáflatát, 
de ThozzájáruflThatnak a „szükséges módszertanfi váfltoztatások megtétefléThez, ameflyek 
segítségévefl megvaflósítTható az oktatás Thatékonyságának növekedése” (TótTh–Moflnár–
Csapó 2011: 124). Gondot jeflent azonban, Thogy a pedagógusok eszközThasznáflatfi és 
módszertanfi ffeflkészüfltsége a tanárfi munka empfirfikusan nem regfisztráflTható jeflflemzőfi 
közé tartozfik (Jensen et afl. 2012), amfi megneThezítfi a kérdéskörrefl kapcsoflatos kutatá-
sok megszervezését. Küflönböző pfiflot kutatások során többen váflasztották azt a meg-
ofldást, Thogy egyetflen eszköz Thasznáflatát vfizsgáflták kfiemeflten. Vofltak, akfik a tábfla-
gépekre (Kfis-TótTh–Borbás–Kárpátfi 2014), az finteraktív tábflára (Kétyfi 2009) vagy éppen 
a szavazórendszerekre (Buda 2012) koncentráfltak, mások pedfig a szofftveres megofldá-
sok, pfl. közösségfi ofldaflak (Kárpátfi–Száflas–Kutner 2012) vagy a kfiterjesztett vaflóság 
( Aknafi–Czékmán–FeThér  2016) oktatásfi aflkaflmazását vfizsgáflták. Kompflex kép megraj-
zoflására fis többen váflflaflkoztak (Czédflfiné 2013; Moflnár 2013; Buda–Bedő–Lévafi 2014; 
Buda 2017) és a pedagógusok IKT-kompetencfiáját fis többen kutatták (pfl. Lakatosné 
Török–Kárpátfi 2009; Hoflfik 2014; TótTh-Mózer–Kárpátfi 2016; Sfimonfics 2017). Össze-
ffogflaflóan azt áflflapítThatjuk meg, Thogy a pedagógusok kevéssé aflkaflmazzák az IKT-
eszközöket és a modern megofldásokat az oktatásfi, neveflésfi ffoflyamat támogatására. 
„Magyarországon a pedagógusok kevesebb mfint 20%-a Thasznáfl a tanórák több mfint 
25%-ban IKT eszközt” (Magyarország Dfigfitáflfis Oktatásfi Stratégfiája 2016: 8).
Jogosan merüfl ffefl teThát a kérdés: vajon mennyfire fismerték ffefl a küflönböző oktatásfi 
fintézmények pedagógusafi az IKT-eszközök aflkaflmazásában rejflő vaflódfi fleThetőségeket, 
mennyfiben váfltozott attfitűdjük a tecThnoflógfia oktatásfi ffeflThasznáflásávafl kapcsoflatban.
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IKT a debrecenfi fiskoflákban
E szerteágazó kérdéskör vfizsgáflatára eflőször 2006-ban szerveztük meg eflső kutatásun-
kat. Ennek során a debrecenfi áfltaflános- és középfiskoflákban doflgozó pedagógusokat pa-
píraflapú kérdőívvefl kerestük meg, mefly az önkormányzat Oktatásfi Osztáflya segítségévefl 
 jutott efl a tanárokThoz. Bár néThány fiskofla megtagadta a közreműködést, végüfl 1151 kér-
dőívet tudtunk ffefldoflgoznfi, mefly az aktuáflfis pedagógusflétszám 38,3 százafléka voflt.
Három év múflva, 2009-ben megfismétefltük vfizsgáflatunkat, de ekkor már nem papír-
aflapú, Thanem onflfine kérdőívet Thasznáfltunk. A módosítás szembetűnő következménye 
voflt a kfitöfltésfi kedv megcsappanása: többször megfisméteflt kérésünk eflflenére csak 287 
értékeflThető váflaszt kaptunk, mefly az adott tanévben fiskoflákban oktatók 11,2 százaflé-
ka voflt. A részvéteflfi arány csökkenését az adatgyűjtés efltérő módja már efleve magában 
Thordozta, de ezen túflmenően mfinden bfizonnyafl több más tényező fis szerepet játszott. 
Péfldáufl a korábbfi vfizsgáflat aflkaflmávafl tafláfltunk oflyan pedagógusokat, akfik az finternetet 
nem vagy csak eflvétve Thasznáflták, sőt 2006-ban még oflyanok fis kfitöfltötték kérdőívünket 
(39 ffő – 3,4 százaflék), akfik áflflításuk szerfint semmfifféfle finfformatfikafi fismerettefl nem ren-
deflkeztek (Buda 2007). Akfik ezen Thfiányosságafikat nem pótoflták, nem fis tudtak az onflfine 
aflapú vfizsgáflatunkba bekapcsoflódnfi, de vaflószínűfleg azok sem próbáflkoztak a kérdőív 
kfitöfltésévefl, akfik még bfizonytaflanok Tháflózatfi tudásukban, fiflfletve akfik rfitkán és/ vagy 
neThezen jutottak a vfiflágTháfló közeflébe. Ennek eflflenére nem áflflítjuk azt, Thogy a jeflentős 
küflönbség csak a Thagyományos és a dfigfitáflfis írástudás efltérő szfintjének köszönThető, de 
ezen tényező Thatása megkérdőjeflezThetetflen.
2013-ban ffoflytattuk a sorozatot szfintén onflfine kérdőívvefl, ekkor 429-en váflaszofltak 
kérdésefinkre, a 2016 teflén megvaflósufló negyedfik ffeflmérés aflkaflmávafl pedfig 541 kfitöfltőt 
regfisztráflThattunk. Az egymást követő vfizsgáflatok kérdéssorát mfindfig ffrfissítettük: a dfigfi-
táflfis vfiflág váfltozásafinak megffefleflően az eflavufló kérdések Theflyét ffoflyamatosan aktuaflfizáflt 
kérdések vették át, másrészt kfikerüfltek azok a kérdések, meflyek megváflaszoflása vaflamfi-
flyen szempontbófl gondot okozott a pedagógusoknak. Péfldáufl a 2006-os vfizsgáflat aflkafl-
mávafl szerettük voflna ffefltérképeznfi az fiskoflák IKT-eszközeflflátottságát, és megkérdez-
tük a váflaszadófinktófl az fintézményben tafláflTható eszközök számát. A ffefldoflgozás során 
azonban kfiderüflt, Thogy a pedagógusok jeflentős része nem tudott váflaszoflnfi kérdésefinkre.
A továbbfiakban néThány oflyan kérdés eredményefit mutatjuk be, meflyek mfind a négy 
vfizsgáflatban megjeflentek, így fleThetővé tesznek egyffajta flongfitudfináflfis összeThasonflítást.
Attfitűd
Eflsőként a pedagógusok IKT-eszközThasznáflattafl, oktatássafl kapcsoflatos attfitűdjét vfizs-
gáfló kérdéseket tekfintjük át, meflynek során négyffokú Lfikert-skáfla (4 = egyetért, 3 = 
finkább figen, 2 = finkább nem, 1 = nem ért egyet) ffeflThasznáflásávafl kértünk véflemény-
nyfiflvánítást küflönböző kfijeflentésekkefl kapcsoflatban. Oflyan áflflításokat ffogaflmaztunk 
meg, meflyek segítségévefl nemcsak a váflaszadók nézetefirőfl, tevékenységérőfl gyűjtThettünk 
finfformácfiókat, Thanem finfformáflódThattunk a tágabb környezetükrőfl, a tantestüfletrőfl, 
a  koflflégákrófl fis. Az eredményeket az 1. tábflázat mutatja be.
Örvendetes, Thogy a „Szeretek tanítanfi” kfijeflentéssefl történő egyetértés emeflkedfik 
kfi az áflflítások közüfl, egyedüflfiként ért efl 3,5 fföflöttfi átflagértéket. Ebbőfl a szempontbófl a 
pedagógusok nem váfltoztak, a küflönböző vfizsgáflatok eredményefi között nfincs szfignfifi -
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káns küflönbség (p < 0,00). Ennek eflflenére vannak, akfik nagyon rosszufl érzfik magukat 
a páflyán, 2006-ban négyen, 2009-ben egy szeméfly, 2013-ban és 2016-ban pedfig 2-2 ffő 
tefljesen eflutasította ezt az áflflítást. (Kérdés persze, Thogy akkor mfiért maradnak a tanárfi 
páflyán?)
Még két másfik kfijeflentés ért efl Thármas fföflöttfi átflagot az összes vfizsgáflat aflkaflmávafl, 
mfindkettő a kérdezettek pozfitív attfitűdjét mutatja a (tecThnoflógfiafi) újítások firánt. Sőt 
a vfizsgáflt áflflítások közüfl egyedüfl a módszertanfi megújuflásra vonatkozónáfl fforduflt eflő 
2009-ben, Thogy senkfi sem utasította azt efl tefljesen, azaz még az a pedagógus fis töreke-
dett vaflamfiflyen szfinten a módszertanfi váfltoztatásra, akfi egyébként egyáfltaflán nem szeret 
tanítanfi.
A vfizsgáflatok között eflteflt 10 évben a flegnagyobb eflőreflépés a számítógép-kezeflés 
terén történt. Összességében az áflflapítTható meg, Thogy a debrecenfi pedagógusok jobb 
számítógép-Thasznáflónak tartják magukat; a 2006-os 2,69-os átflagérték 2016-ra 3,24-re 
emeflkedett (p < 0,00), és a koflflégáfikat fis egyre ffeflkészüfltebbnek, érdekflődőbbnek ér-
zfik. Az fiskoflák tecThnfikafi ffeflszerefltsége azonban megítéflésünk szerfint nem javuflt, és a 
pedagógusok úgy érzfik, Thogy emeflkednek a terThefik, több fidőt keflfl munkára ffordítanfiuk, 
kevesebb fidő marad így az önképzésre fis (p < 0,00). Ettőfl ffüggetflenüfl váfltozatflanufl egyet-
1. tábflázat: A pedagógusok vfiszonyuflása az IKT-eszközökThöz és fiskoflafi aflkaflmazásukThoz.
(Az 1-es jeflentette a tefljes eflutasítást, a 4-es pedfig a maxfimáflfis egyetértést.)
Áflflítások 2006 2009 2013 2016
Szeretek tanítanfi. 3,85 3,81 3,83 3,82
Tanításfi módszerefimet, eszközefimet ffoflyamatosan 
ffrfissítem. 3,42 3,33 3,25 3,43
Érdekeflnek a tecThnfikafi újdonságok. 3,17 3,32 3,17 3,38
Jófl kezeflem a számítógépet. 2,69 3,08 3,06 3,24
Feflkészüfltnek érzem magamat a számítógép oktatásfi céflú 
aflkaflmazására. n. a. 2,94 2,91 3,08
Az fiskoflám tecThnfikafiflag jófl ffeflszereflt. 2,76 2,73 2,44 2,78
A tanítás meflflet az önképzésre fis marad fidőm. 2,73 2,62 2,41 2,53
Érdekflődöm az finfformatfikafi eszközök oktatásfi 
aflkaflmazása firánt, de nem értek Thozzá efléggé. 2,64 2,48 2,61 2,42
A koflflégák eredményesen Thasznáflják a számítógépet a napfi 
gyakorflatban. 2,55 2,52 2,58 2,77
Az fiskofla mfinden szabadfidőmet ffeflemésztfi. 2,53 2,70 2,82 2,86
A tantestüfletfi értekezfleten nem merüfl ffefl a számítógép 
tanórafi Thasznáflatának kérdése. 2,38 2,01 2,24 2,07
Az fiskoflában kevesen érdekflődnek a számítógépek 
oktatásban történő ffeflThasznáflása firánt. 2,31 2,05 2,04 1,82
A Thagyományos „tábfla-kréta” tanításfi módszer Thíve vagyok. 2,16 2,01 2,18 2,01
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értenek abban, Thogy nem tartják magukat a tábfla-kréta módszer Thívének, a négy vfizsgáflat 
aflatt csak 99 ffő (4,1%) nyfiflatkozott ezzefl eflflentétesen, ennyfien áflflították magukrófl, Thogy 
ők ezt a Thagyományos taneszköz párost prefferáflják.
Ismeretek
A módszertan megváfltozásáThoz, az új tecThnoflógfia aflkaflmazásáThoz szükségesek új ffo-
gások, újffajta szakérteflem fis, ezek aflapját a számítógép ThasznáflatáThoz szükséges fisme-
retek jeflentfik. A továbbfiakban azt vfizsgáfljuk meg, Thogyan jutottak eThThez Thozzá váflasz-
adófink. Hat fforrástípust adtunk meg, meflyekbőfl természetesen többet fis meg fleThetett 
jeflöflnfi.
A 2. tábflázat adatafibófl flátTható, Thogy az önképzés a megThatározó fismeretfforrás. Mfin-
den évben a flegffontosabb tényezőként jeflöflték meg a pedagógusok, de 2016-ban már a vá-
flaszadók 3/4-e nyfiflatkozott úgy, Thogy számítógépes fismeretefiben az önképzés vaflamfiflyen 
szerepet játszott. Sőt a négy vfizsgáflat során összesen 242-en (10,1%) úgy nyfiflatkoztak, 
Thogy fismeretefik kfizáróflag ebbőfl a fforrásbófl származnak. A pedagógus-továbbképzésrőfl 
még többen, 262 ffő (10,9 %) áflflították ugyanezt, és megfleThetősen sokan, 181 ffő (7,5%) 
jeflöflték meg számítógépes fismeretefik egyedüflfi fismeretfforrásaként a ffőfiskoflafi/egyetemfi 
képzésüket. Utóbbfi szerepe egyébfiránt 2016-ra jeflentősen megnőtt, mefly adat így köz-
vetetten jeflzfi a kétcfikflusú tanárképzés egyfik rejtett értékét. A vfizsgáflt fismeretfforrások 
közüfl a pedagógus-továbbképzések szerepe mfinden évben jeflentősnek mutatkozott, a 
középfiskofla szerepe vfiszont számottevően emeflkedett. Továbbfi vfizsgáflatot érdemeflne 
vfiszont a csafládtagok, fismerősök szerepe, mefly a 2013-as évben átmenetfifleg megemefl-
kedett.
Tanórafi ffeflkészüflés
Az IKT-tecThnoflógfia számos terüfleten gyakoroflThat Thatást a pedagógusok munkájára, 
közüflük azt a kettőt vfizsgáfljuk most meg, meflyekre váfltozatflan fformában kérdeztünk 
rá a négy kutatás mfindegyfikében. A két terüflet közüfl az egyfik az oktatásfi ffoflyamatot 
megeflőző tevékenység, a ffeflkészüflés, mefly jeflentős fidőráffordítást figényefl a pedagógusok-
tófl. Az OECD áfltafl kezdeményezett nemzetközfi tanárvfizsgáflat (TALIS – TeacThfing and 
Learnfing Internatfionafl Survey) 2013-as eredményefi szerfint a vfizsgáflt országokban át-
flagosan Thetfi 7,1 órát ffordítanak erre a tanárok (OECD 2014). Magyarország nem vett 
2. tábflázat: Honnan származnak számítógépes fismeretefi? (%)
2006 2009 2013 2016
Középfiskofla n. a. 12,9 16,8 21,4
ECDL tanffoflyam 9,9 14,6 12,8 17,7
Főfiskoflafi/egyetemfi képzés 23,5 33,8 33,3 44,9
Pedagógus-továbbképzés 41,2 43,6 49,7 47,5
Csafládtagok/fismerősök 35,8 30,3 42,7 32,9
Önképzés 46,0 67,2 66,9 75,0
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részt ebben a ffeflmérésben, de a Pedagógus 2010 kutatás (Lannert 2010) adatafi szerfint 
Thazánkban 2010-ben Thetfi 7,9 órát töfltöttek fiflyen tevékenységgefl a tanárok.
Az áfltaflunk eflvégzett kutatásokban vfiszont nem az fidőtényezőt, Thanem azokat az esz-
közöket, megofldásokat vfizsgáfltuk, meflyek szerepet játszThatnak a tanórafi ffeflkészüflésben 
(3. tábflázat).
Az adatok azt mutatják, Thogy 2006-ban a tanórákra történő ffeflkészüflésThez aflap-
vetően a nyomtatott anyagokat, ezen beflüfl flegfinkább a tankönyvet, fiflfletve a küflönböző 
szakkönyveket Thasznáflták a pedagógusok. A váflaszadók 75,5%-a nyfiflatkozott úgy, Thogy 
a tankönyvet nagyon gyakran Thívja segítségüfl, és csak 37 ffő (3,5%) áflflította azt, Thogy 
egyáfltaflán nem Thasznáfl a tanórafi ffeflkészüflésThez tankönyvet (utóbbfiak döntő többsége 
vaflamfiflyen készségtárgyat tanított). A dfigfitáflfis tecThnoflógfia ffeflThasznáflása ekkor még aflfig 
eflőzte meg gyakorfiságban a szépfirodaflmfi műveket vagy a ffeflsőoktatásfi tanuflmányok aflatt 
szüfletett jegyzeteket. Az egymást követő vfizsgáflatok eredményefi azonban jófl mutatják a 
ffoflyamatos átrendeződést: a nyomtatott eszközök jeflentősége egyre csökkent (egyedüflfi 
kfivéteflként a korábbfi óravázflatok, óratervek Thasznáflatának gyakorfisága maradt váfltozat-
flan), 2016-ra már a számítógép és az finternet váfltak a tanórafi ffeflkészüflés flegffontosabb 
eszközefivé. Az 541 ffő közüfl csak ketten nyfiflatkoztak úgy, Thogy a ffeflkészüflésThez sem a 
számítógépet, sem az finternetet nem Thasznáflják, és ketten jeflöflték be azt, Thogy a kettő 
közüfl csak az egyfik segítségét veszfik figénybe. Ezzefl szemben a váflaszadók közefl 2/3-a 
a számítógép meflflett az finternetet fis gyakran Thasznáflja a ffeflkészüflésThez.
Tanórafi eszközThasznáflat
Az attfitűdöt vfizsgáfló kérdéssorbófl kfiderüflt, Thogy a kérdőíveket kfitöfltő pedagógusok 
eflenyésző Thányada (4,1 %-a) tartja csak magát a Thagyományos tábfla-kréta módszer Thívé-
nek, ez voflt a flegfinkább eflutasított áflflítás. Ezek után küflönösen megflepő, Thogy az adatok 
aflapján 2006-ban, 2009-ben, sőt még 2013-ban fis a tábfla-kréta-tankönyv eszközThármas 
uraflta a tanórákat. A többfi áfltaflunk vfizsgáflt taneszköz Thasznáflatfi fintenzfitása meg sem 
közeflítette e Thárom Thagyományos taneszköz Thasznáflatának mértékét. Utóbbfi Thármast 
szfinte mfinden órán Thasznáflták a tanárok, a többfi taneszköz-Thasznáflatának átflagos gya-
korfisága pedfig még a Thetfi egyszerfi Thasznáflatot sem érte efl. A 4. tábflázatbófl flátTható az fis, 
3. tábflázat: Mfiflyen gyakran Thasznáflja az aflábbfi eszközöket a tanórákra történő ffeflkészüflésThez?
(Az 1-es jeflentfi, Thogy egyáfltaflán nem, a 4-es pedfig azt, Thogy nagyon gyakran.)
2006 2009 2013 2016
Tankönyv 3,63 3,52 3,50 3,39
Szakkönyvek 3,32 3,09 2,97 2,94
Korábbfi óravázflat, óraterv 2,84 2,62 2,75 2,85
Szakmafi ffoflyófiratok 2,71 2,55 2,42 2,42
Számítógép 2,62 3,10 3,21 3,64
Internet 2,49 3,06 3,20 3,53
Szépfirodaflmfi művek 2,46 2,31 2,21 1,99
Főfiskoflafi/egyetemfi jegyzetek 2,38 2,12 2,09 2,11
Művészetfi aflbumok 2,26 2,03 1,92 1,78
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Thogy az IKT-eszközök Thasznáflata 2006-ban még eflenyésző voflt, a rangsor utoflsó Theflyefit 
ffogflaflták efl. A ffoflyamatos javuflás eflflenére a vezető ThármasThoz vfiszonyított flemaradás aflfig 
csökkent, csak 2016-ra következett be eflőreflépés. A váfltozás ekkor vfiszont ugrásszerű 
voflt. A tanórák fleggyakrabban aflkaflmazott taneszközévé flépett eflőre a számítógép, de a 
projektor és az finteraktív tábfla Thasznáflata fis sokkafl gyakorfibbá váflt. Örvendetesen na-
gyot flépett eflőre az finternet tanórafi aflkaflmazása fis, a többség Thetente többször fis Thasznáfl-
ja ezt a megofldást. A modern IKT megofldások közüfl egyedüfl a szavazórendszerek Thasz-
náflata maradt nagyon aflacsony, mefly érték csak részben magyarázTható eszközThfiánnyafl, 
ugyanfis az finterneten több oflyan ofldafl fis flétezfik, meflyek segítségévefl bármfiflyen finter-
netre kapcsoflódó eszköz ffunkcfionáflThat egyénfi szavazóegységként, kflfikkerként. A dfigfi-
táflfis tecThnoflógfia eflőretörésének következtében a Thagyományos eflektronfikus taneszközök 
(pfl.  írásvetítő, magnó) Thasznáflata összességében eflenyészővé váflt, a váflaszadók 4/5-e soTha 
nem Thasznáflja ezeket.
Összeffogflaflás
A 21. század eflején több központfi program fis finduflt annak érdekében, Thogy ffejflődjön az 
fiskoflák IKT-eflflátottsága, fiflfletve Thogy az fintézmények nagyobb számban és gyorsabban 
érThessék efl az finternet szoflgáfltatásafit. Fontos kérdés, Thogy ezek a ffejflesztések mennyfire 
Thatásosak, mennyfire épüflnek be a Thétköznapokba, Thogy a küflönböző finffokommunfiká-
cfiós taneszközök közüfl mfit és mfiflyen gyakorfisággafl Thasznáflnak a tanórákon a pedagó-
gusok. Úgy gondofljuk, Thogy e kérdéskörrefl kapcsoflatban érdemes és tanuflságos kfiemefl-
ten megvfizsgáflnfi egy nagyváros, jeflen esetben Debrecen pedagógusafinak a véfleményét, 
tevékenységstruktúráját. Ezért szerveztük meg kutatássorozatunkat, meflynek során 
4. tábflázat: Mfiflyen gyakran Thasznáflja az aflábbfi eszközöket a tanórákon?
(1 = egyáfltaflán nem, 2 = rfitkán, 3 = Thetente, 4 = Thetente többször, 5 = szfinte mfinden órán)
2006 2009 2013 2016
Tábfla+kréta 4,48 4,33 4,33 3,92
Tankönyv 4,46 4,28 4,24 3,88
Szakkönyvek 3,14 3,00 2,80 2,48
Magnó 2,55 2,31 1,78 1,37
Szakmafi ffoflyófiratok 2,50 2,32 2,19 1,95
CD-flejátszó 2,39 2,54 2,42 1,83
Írásvetítő 2,21 2,23 1,85 1,20
Számítógép 1,94 2,69 2,97 4,03
Vfideoflejátszó 1,90 2,04 1,62 1,42
Internet 1,73 2,21 2,57 3,58
DVD-flejátszó 1,68 2,10 1,97 1,61
Projektor 1,58 2,28 2,78 3,82
Interaktív tábfla 1,49 1,40 1,84 3,17
Feflefltető/szavazó rendszer n. a. 1,34 1,16 1,21
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négy aflkaflommafl (2006-ban, 2009-ben, 2013-ban és 2016-ban) kértük kérdőívünk kfi-
töfltésére a közoktatásban doflgozókat.
Eredményefink váfltozó mértékű, de mfindenképpen pozfitív firányú eflmozduflást mutat-
nak a vfizsgáflt fidőfintervaflflumban. A kérdezettek összességében magabfiztosabbnak, ffefl-
készüfltebbnek tartják magukat az IKT Thasznáflatában és koflflégáfikon fis Thasonfló váfltozást 
tapasztaflnak. A ffejflesztések eflflenére megítéflésük szerfint az fiskoflák tecThnfikafi ffeflszereflt-
sége nem javuflt, de ez az eredmény továbbfi kérdéseket vet ffefl: vajon a stagnáflás tényfleges, 
a ffejflesztések vaflóban csak az amortfizácfiót pótoflták, vagy történt vaflódfi ffejflesztés, csak a 
pedagógusok ezt kevéssé érzfik, mert a jobb ffeflkészüfltségük jobb tecThnfikát kívánna?
Az adatok azt fis megmutatták, Thogy az attfitűdben, ffeflkészüfltségben bekövetkezett 
váfltozás csak az utoflsó, 2016-os vfizsgáflat aflkaflmávafl jeflentkezett a gyakorflat, a tanórák 
szfintjén. Igaz, fitt az eflőreflépés flátványos voflt, az IKT-eszközök a pedagógusok gyakran 
Thasznáflt taneszközévé váfltak.
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